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-Το
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αποτελεί
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 για
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Υποστηρικτικά
 
δίκτυα:
C-Energy & C-Energy+      
Διατείθεται: 
Mapping
 
of
 
European
 
Networks
 
on
 
Energy
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/energy/docs/energy-
 network-mapping_en.pdf
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Εκδηλώσεις
 
B2B συναντήσεων
 
FP7 –
 
4th Call :
 Info & Partnering Day 14-15/9/09
CORDIS
CORDIS Partners
 
Service
 http://cordis.europa.eu/partnersservice/home_en.html
 Publish your partners profile on CORDIS by entering
your project idea or specific expertise,
 Search the Partners profiles submitted by other
organizations,
 Update or delete your existing profile on-line at any time
using your CORDIS user name and password
CORDIS (2)
Αναζήτηση
 
παρελθόντων
 εγκεκριμένων
 
projects:
Search
 
Projects
 
service
http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html
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επιχειρηματικών
 
προτάσεων
 (Παράδειγμα: http://www.technology-
 market.eu/?url=/profiles/Search.html#Result
 
)
-
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προσοχή
 
σας
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